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ABSTRAK 
 
Chandra Dewi Febryani. K4312012. PENGARUH METODE DISKUSI 
FISHBOWL DALAM MODEL INKUIRI TERBIMBING TERHADAP 
KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA. 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, September 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh metode diskusi 
fishbowl dalam model inkuiri terbimbing terhadap kemampuan berpikir kritis 
siswa; dan (2) pengaruh metode diskusi fishbowl dalam model inkuiri terbimbing 
terhadap motivasi belajar siswa. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (QuasiExperiment 
Research) dengan desain Pretest-Posttest Nonequivalent Control Group Design 
yaitu menggunakan dua kelas sebagai kelas eksperimen dan kontrol yang diberi 
pretest dan posttest. Kelas eksperimen menggunakan model inkuiri terbimbing 
disertai metode diskusi fishbowl dan.kelas kontrol menggunakan model inkuiri 
terbimbing tanpa metode diskusi fishbowl. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas X MIPA SMA Negeri 1 Kartasura Tahun Pelajaran 2016/2017 
yang terdiri dari 5 kelas. Sampel dipilih dengan teknik purposive sampling, kelas 
X MIPA 5 sebagai kelas eksperimen dan X MIPA 4 sebagai kelas kontrol. 
Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik tes untuk data kemampuan 
berpikir kritis siswa dan teknik angket untuk data motivasi belajar siswa. Analisis 
data menggunakan Independent Sample t-Test dibantu program SPSS 19 dengan 
taraf signifikasi 0.05. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ada pengaruh metode diskusi 
fishbowl dalam model inkuiri terbimbing terhadap kemampuan berpikir kritis 
siswa (sig.<0.05). (2) ada pengaruh metode diskusi fishbowl dalam model inkuiri 
terbimbing terhadap motivasi belajar siswa (sig.<0.05). Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah ada pengaruh metode diskusi fishbowl dalam model inkuiri 
terbimbing terhadap kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar siswa. 
 
Kata Kunci : metode diskusi fishbowl, inkuiri terbimbing, kemampuan berpikir 
kritis, motivasi belajar 
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ABSTRACT 
 
Chandra Dewi Febryani. K4312012. THE EFFECT OF FISHBOWL 
DISCUSSION IN THE GUIDED INQUIRY CONTEXT TOWARD 
STUDENTS’ CRITICAL THINKING SKILL AND LEARNING 
MOTIVATION.Bachelor Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and 
Education,Universitas Sebelas Maret Surakarta, September 2017. 
 
The research was aimed to find out (1) the effect of fishbowl discussion in 
the guided inquiry context toward students’ critical thinking skill; and (2) the 
effect of fishbowl discussion in the guided inquiry context toward students’ 
learning motivation. 
The research was a Pretest-Post test Nonequivalent Control Group Design 
of the Quasi-Experiment. Population for the research was Grade X MIPA students 
of SMA Negeri 1 Kartasura Academic Year 2016/2017. The samples were taken 
using purposive sampling technique, X MIPA 5 Class as experiment class and 
The X MIPA 4 Class as control class. The experiment class was treated using 
guised inquiry combined with the fishbowl discussion, the control was treated by 
using guided inquiry without fishbowl discussion. The data were collected using 
tests for students’ critical thinking skill and questionnaire for students’ learning 
motivation. Data were analyzed using Independent Sample t-Test with Sig: 0.05. 
 The result showed (1) there were effects of the fishbowl discussion in 
guided inquiry context toward students’ critical thinking skill (sig. <0.05). (2) 
there were effects of the fishbowl discussion in guided inquiry context toward 
students’ learning motivation (sig.<0.05). Therefore, the fishbowl discussion in 
guided inquiry context affecting students’ critical thinking skill and learning 
motivation. 
 
Keywords: fishbowl discussion, guided inquiry, critical thinking skill, learning 
motivation. 
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MOTTO 
 
 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka kerjakanlah urusanmu 
dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap (QS. Al-
Insyirah: 6-8) 
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